












































































































































	 魁草紙」 。一四 ・ 七×三 ・ 六糎。
○構成
	


















































四周単辺。一八 ・ 六×一四 ・ 〇糎。
○挿絵
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本田康雄「式亭三馬の世界」 （ 『式亭三馬の文芸』 、笠間書院、昭和四十八年） 。
（
2）	





































ただし巻之二 ・ 三は「魁草紙」の読み仮名が「さきがけざうし」 。また、巻之四の尾題には読み仮名がない。
（
9）	
甲乙点は上下点 誤り。
（
10）	
底本「畜」 。以下同様。
（
11）	
底本「見試」 。
（
12）	
底本「悞」 。以下同様。
（
13）	
底本「管侍」 。以下同様の例があるが、いちいち注し
（
14）	
底本「候」 。
（
15）	
底本「賤別」 。
（
16）	
底本「千刃」 。
（
17）	 「従ひて」の誤りか。
（
18）	
これまで「央助」であったものが、以後「央介」の表記も見られるようになる。
（
19）	 「東吾」とあるのは原文ママ。
（
20）	
底本「週遊」 。
（
21）	 「おぼえ」の誤りか。
（
22）	
底本「隠徳」 。
（
23）	
この文字の後に二字分の空格あり。
（
24）	
底本「巖」 。
（
25）	
底本「二
チ人」 。
（
26）	
底本「睛」 。
【附記】　
翻刻ならびに図版の掲載を御許可くださった国立国会図書館に深
謝申し上げます。
